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肘 こより/i:げ ろdiphcnylthiourcaをこしわけ? これ
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分析値 45.07 8.･69 21.97








.試験より, このkJF'.口は tetramethylthiourea と同定
した.


















た.mp.1590 純粋 Thiram と混融試験をおこない
融点の変動なく,よってこの粁晶は末変化の Thiram
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分析伯 33.93 5.67 13.30
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CatlSed39-60% decompostion. From thetreated
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preparationthefolowlngSubstanceswereisolated appearstobeanintermediateofthedecomposition
andidentified:undecomposedThiram,his(dime･ ofThiramanditisfurthercleavedintocarbon
thylthiocarbamoyl)monosulfide. sulfur, Carbon disulfideandtetramethylthiourea.
disulfideandtetramethylthiourea. 4. Undertheconditionshereemployed,tet･





8.Barthrin と PyretIlrins,-Alletlrin及び p,p'-I)DT との蚊の 幼虫に対する杏力な










スロイ ド, barthrinは dl･cis･iralS-Chrysanthemic
acidと6-chloropiperonylalcoholとのエステルで
次の械な梢近式を有する.






























する barthrinの磁力を pyrethrinsと比峻し, また
イエバェを用いて barthrinに対する piperonylbu･
toxideの共刀効果を試験しているのを知った.
実 験
I.実験材料,班ilq及びガは
1. 鵬試米剤 :Barthrin(6lChloropipcronylester
ofdL･cis･tyalS-Chrysanthemicacid)は米国の Mc-
LaughlinGormleyKingCo.から班供されたbp.184
-206oC/0.7mmlTg.121,51.5378,淡淡泊色の粘桐な紋
休で d-,I-,cis-,及び trans･isomerの含塁は明ら
かにされていないものである.Alethrinは93%品位
' 本研死の概要は日本思芸化学会中部支部卵2帥l例
会 (1960,Oct.1)で報告した.
